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Adakah engkau pernah membayangkan seberapa jauh jalan yang akan 
kau tempuh? Seberapa lama waktu yang kau miliki? Seberapa banyak 
cita-citamu? Seberapa banyak kesempatan yang pernah kau raih? 
Pernahkah kau mencoba menghitung bintang di langit? Atau 
memejamkan mata dan membayangkan jagad raya yang begitu luas? 






Tell me and I’ll forget 
Show me and I’ll Remember 





Kita lupa karena kita tidak  
Memperhatikan dan Memperdulikan 
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Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya: ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan 
kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu. 
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 Saya menyatakan bahwa penelitian/karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-
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KATA PENGANTAR 
ﻢﯾﺤﺮﻠﺎ نﻣﺤﺮﻠﺎ ﷲﺎ ﻢﺴﺒ 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Segala puji bagi Allah S.W.T, karena atas limpahan karunia-Nya penulis 
mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Skripsi yang berjudul “ISOLASI, IDENTIFIKASI, DAN UJI 
SENSITIVITAS Staphylococcus aureus DARI PUS PASIEN DI RUMAH 
SAKIT ISLAM SURAKARTA TERHADAP BEBERAPA ANTIBIOTIK ” ini, 
disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I 
(SI) Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Surakarta. 
Penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari 
berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. 
Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih  yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Dra. Nurul Mutma’inah, M.Si, Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Susi Iravati, Ph. D., Apt. selaku dosen pembimbing utama yang telah 
bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 
dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini 
3. Bapak Peni Indrayudha, S.F, Apt. selaku dosen pembimbing pendamping yang 
telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Ibu Dra. Suparti, M.Si. selaku penguji I yang telah bersedia meluangkan 
waktu, tenaga dan pikiran untuk menguji skripsi ini. 
5. Bapak dr. EM Sutrisna, M.Kes. selaku penguji II yang telah bersedia 
meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk menguji skripsi ini. 
6. Ibu Ratna Yuliani, S.Si, M.Biotech. St. selaku penguji II dalam ujian terbuka 
yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu tersayang terima kasih untuk semua doa dan nasehat sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
8. Pihak Rumah Sakit Islam Surakarta yang telah mengizinkan penulis 
mengambil sampel di rumah sakit tersebut. 
9. Ibu Ika Trisharyanti D.K., S.Si, Apt. selaku Pembimbing Akademik yang telah 
bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan. 
10. Ibu Maryati, M.Si, Apt. selaku Kepala Biro Skripsi Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan menyeleksi, 
memproses, dan melancarkan pelaksanaan skripsi ini. 
11. Bapak Khuluq, selaku staf Biro Skripsi Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan menyeleksi, memproses, dan 
melancarkan pelaksanaan skripsi ini. 
12. Mbak Nur dan Mas Awang selaku laboran laboratorim Mikrobiologi Fakultas 
Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis 
dalam melaksanakan penelitian. 
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13. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali berbagai pengetahuan 
sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
14. Bapak Agung S, Bapak Ngatiman, dan staf Tata Usaha Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimakasih atas bantuannya. 
15. Bapak dan Ibu Drs Suwajdi selaku pemilik Kost “Al Zaitun” terima kasih 
untuk doa dan fasilitas yang diberikan kepada penulis.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfa’at bagi 
pembaca pada umumnya dan khususnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
 
                                                                                       Surakarta, 30 Januari 2007 
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INTISARI 
Penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 
berkembang seperti Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan tahun 
2004 terhadap pola kuman dari infeksi luka paska tindakan bedah didapatkan hasil 
bahwa sebagian besar adalah kuman Gram positif 87,5%, 33,33% terdiri dari 
Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah penyebab tersering infeksi 
piogenik (pembentuk nanah). Infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus 
aureus biasanya memerlukan terapi antibiotik, antibiotik yang sering digunakan 
adalah penisilin. Namun, penelitian pada tahun 2005 menunjukan bahwa 80% 
Staphylococcus aureus resisten terhadap penisilin. Penelitian ini bertujan untuk 
mengetahui sensitivitas Staphylococcus aureus yang diisolasi dan diidentifikasi 
dari pus pasien di Rumah Sakit Islam Surakarta terhadap beberapa antibiotik. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengisolasi Staphylococcus aureus 
dari biakan pus pasien di Rumah Sakit Islam Surakarta menggunakan media 
transport Amies dan media isolasi agar darah. Identifikasi bakteri dilakukan 
dengan cara pengecatan Gram, uji manitol dan uji koagulase. Sedangkan uji 
sensitivitas bakteri menggunakan metode difusi Kirby Bauer dengan 
menggunakan disk antibiotik imipenem, siprofloksasin, gentamisin, sefotaksim, 
dan oksasilin. 
Pada penelitian ini didapatkan hasil isolat Staphylococcus aureus sebanyak 
20 isolat. Hasil identifikasi didapatkan isolat Staphylococcus aureus memberikan 
hasil pengecatan Gram positif (berwarna ungu), memfermentasi manitol, dan 
koagulase positif. Persentase sensitivitas Staphylococcus aureus terhadap 
antibiotik imipenem adalah 85%, gentamisin 70%, siprofloksasin 70%, sefotaksim 
30%, dan oksasilin 20%.  
 
 
Kata kunci : Uji Sensitivitas Bakteri, Staphylococcus aureus, Antibiotik, Pus, 
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